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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 110 Метешкин Основы организации, функционирования и перспективы
развития системы «высшая школа украины»
укр. 4,0 100 лютий МН
2 501 Мамаєва Т.О.
Вищий творчий потенціал гармонійного фахівця. 
Ноосферна ікономека відродження (від економіки до 
ікономеки) (НІВа) Друге доповнене видання.Монографія
укр. 6,5 100 лютий МН
3 106 Н.Я.Крижановська «Формирование открытых архитектурных пространств в
центре г.Харькова  »
6,5 100 лютий МН
4 106 В.О.Кодін «Методологічні основи реконструкції архітектурного
середовища історичних міст»
6,5 100 лютий МН
5 106 І.В.Древаль «Залізничні вокзальні комплекси в структурі міста» 6,5 100 лютий МН
6 107 О.С.Соловйова,  Лісопарки – парки – дворцово-паркові ансамблі: 
Монографія





Моделювання динамічних об'єктів транспортної системи




8 205 Ільченко Б.С. Монографія «Діагностування функціонально-технічного
стану газоперекачувальних агрегатів». 
укр. 11,0 100 червень 
2010р. МН
9 303
Шутенко Л.М.,          Золотов 
М.С.,           Скляров В.О.,          
Золотова Н.М. 
Анкерні болти: конструкція, розрахунок, проектування,
технологія влаштування.
укр. 10,0 100 МН
10 305 Абракітов В.Е. .                       Картографування шумового режиму центральної частини 
міста Харкова. 
укр. 12 100 30.12.10 МН
11 305 Сєріков Я.О. Безпека життєдіяльності. Сучасний стан. Проблеми. 
Шляхи вирішення проблем
укр. 17,0 300 30.11.2010 МН
12 306 Рассоха І.М.
Исследования по ностратической проблеме: Южно-
Украинский центр неолитической революции. Методика 
выявления древнейшего родства языков путем сравнения 
их базовой лексики с ностратической и сино-кавказской 
реконструкциями. 
рус. 10,0 50 квітень 2010 МН
13 401 Ягуп В.Г., Ягуп К.В. Комп’ютерне моделювання перехідних та усталених
процесів в перетворювачах електричної енергії
Рос. 10 500 Вересень МН
14 501  Федоренко І.А.         
Теоретико-методологические основы формирования 
фармацевтического потенциала региона в условиях 
транзитивной экономики Украины. Монографія. 
рос. 20,0 200 Листопад МН
15 501
Торкатюк В.І,  
Шутенко Л.М.              
Колосов А.І      
Стаднік Г.В.     
Золотов І.С.            
Пан М.П.         
Архіпова Є.С.                  
Протопоппова В.П.  
Бутнік С.В.                     
Математика и математические методы для экономистов 
строительных предприятий, обеспечивающих создание 
высококачественной строительной прдукции
рос. 60,0 500 листопад МН
16 501
Шутенко Л.М. 
Торкатюк В.І.  
Шумаков Ф.Т          
Пан М.П.          
Проблемы альтернативной энергетики в жилищно-
коммунальном хозяйстве и пути их решения.Монография.
рос. 15,0 250 жовтень МН
17 502
Бубенко П.Т., Глухарєв 
С.М., Кононенко О.О., 
Дорохов Д.І.
Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор 
економічного розвитку регіону
укр. 10,0 300 4 квартал МН
18 502 Глухарєв С.М.
Просторова організація інноваційного розвитку України:
системно-синергетичний підхід
укр. 16 50 3 квартал МН
19 602 Сухонос М.К.
Формування і впровадження ефективних систем 
управління енергозбереженням на підприємствах: 
Монографія
укр. 10,0 100,0 квітень МН
20 603 Самойленко М.І.,                      
Сенчук Т.С.
Інформаційні технології в розвитку трубопровідних 
транспортних систем. 
укр. 10,0 100 Жовтень МН
21 604 Леонов Я.В. Організаційно-економічний механізм інноваційного 
розвитку підприємств.
укр 12 100 червень 2010 МН
22 604 Писаревський І.М., Радченко 
В.Б. 
Проектування організації фінансування інвестиційних 
проектів. Монографія.
укр 12 100 червень 2010 МН
23 604 Колективна монографія Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи. укр 12 100 червень 2010 МН
24 605 Лобашов О.О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні 
потоки у містах
укр. 6,0 Січень МН
25 803 Васильєв О.В., Ачкасов А.Є., 
Васильєва І.М.
Монографія «Організація та функціонування 
кондомініумів (об'єднань співвласників багатоповерхових 
будинків)»
укр. 6 300 червень МН
26 803
Васильєв О. В., Фісун К. А., 
Поспєлов О. В., Пушкар 
Т.А., Богдан Н. М., Жовтяк 
Г. А., Одаренко Т. Єв., 
Пашков В. Ів., Шевченко В. 
С.
Колективна монографія «Менеджмент міського і 
регіонального розвитку»
укр. 6,0 300 червень МН
27 803 Поспелов О.В.
Монографія навчальної дисципліни «Системи технологій 
галузі” (міське господарство) для студентів 2 курсу, 
заочної форми навчання, галузі знань 0305 „Економіка та 
підприємництво”, напряму підготовки 6.030504 
„Економіка підприємства”)




Профессор А. И. Колесников: страницы жизни и 
деятельности.
укр. 6,0 300 червень МН
